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Graduiertenkolleg 
„Funktions- und Regenerationsanalyse belasteter Ökosysteme“ 





• Mikroklimamessung und Bodenanalysen, Vegetationsanalysen und Erfassung der Wirbellosenfauna 
• Sukzessionsmuster und Regenerationsvermögen 
• Belastungszustände von Pflanzen, Stressphysiologie 
• Humusbildung und -abbau 
• Schadstofftransfer 
• Funktion von Detritivoren 
• Gewässeranalytik 
• Besiedlungsdynamik aquatischer Evertebraten 
• Stressindikation an Algenpopulationen 
• Einfluss von Störungen auf benthische Lebensgemeinschaften 
• Morphostruktur und Morphodynamik von Fließgewässern 
• Wehranlagen als Drift- und Aufwanderungsbarrieren für benthische Invertebraten 
• Längszonierung von Fließgewässern 
• Bodenerosion durch Tiefenlinien 
• Modellierung von Regenerationsprozessen 
• Theoretische Restaurationsökologie 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Ökologische Zustandsanalyse in immissionbelasteten (terrestrischen) Gebieten und verschmutzten 
Fließgewässern 




• Automatische Klima-Messstation 
• Gewächshaus 









Belastungsindikation * Stressindikation * Besiedlungsdynamik * Humusbildung * Fließgewässer * 
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